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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keterlibatan orangtua 
dengan prestasi belajar. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
terdapat hubungan positif antara keterlibatan orangtua dengan prestasi belajar. 
Subjek dalam penelitian ini adalah 30 siswa kelas VI SD Masehi Temanggung 
dengan kriteria tinggal bersama orangtua. Penelitian ini menggunakan alat ukur 
berupa Skala Keterlibatan Orangtua dan Nilai Rapor pada dua semester 
sebelumnya sebagai tolak ukur dari Prestasi Belajar. Penelitian ini menggunakan 
teknik analisis korelasi Spearman Rank. Hasil tersebut menyatakan bahwa tidak 
ada hubungan antara Keterlibatan Orangtua dengan Prestasi Belajar Siswa 
dengan nilai korelasi sebesar 0,01 dan Sig (2-tailed) 0,994 dengan p>0,01. 
Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini ditolak.  







This research aims to determine whether relationship between Parental 
Involvement with Learning Achievement. The hypothesis proposed in this study is 
that there is a positive relationship between Parental Involvement with Learning 
Achievement. The subjects in this study were 30 students of class VI  SD Masehi 
Temanggung with the criteria of living with their parents. This research uses a 
measuring instrument in the form of Parental Involvement Scale and Report Card 
Value in the previous two semesters as a measure of learning achievement. This 
study uses Spearman Rank correlation analysis techniques. These results state 
that there is no relationship between parental involvement and student learning 
achievement with a correlation value of 0.01 and Sig (2-tailed) 0.994 with p> 0.01. 
Thus, the hypothesis in this study was rejected.  
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